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Vito Volterra (1860-1940) 
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Robert Brown (1773-1858) 
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Svante August Arrhenius 
アレニウス 













































































































Thomas Robert Malthus 
マルサス 
Thomas Robert Malthus (1766-1834) 
 English Economist 

























DEF F(x, y)=2*y 
SET WINDOW -0.1,3,-0.1,60 
DRAW axes 
LET  x = 0 
LET  y = 5 
LET  h = 0.01 
LET  N = 10 
 
FOR i = 0 TO N STEP 0.01 
   LET  k1 = F(x, y) 
   LET  k2 = F(x + h / 2, y + h * k1 / 2) 
   LET  k3 = F(x + h / 2, y + h * k2 / 2) 
   LET  k4 = F(x + h, y + h * k3) 
     
   LET  x = x + h 
   LET  y = y + h * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6 
   PLOT LINES: x,y; 
   SET LINE COLOR "red" 




















Pierre Francois Verhulst 
フェアフルスト 
Pierre Francois Verhulst (1804-1849) 
  Belgian Mathematical Biologist 
  Notice sur la loi que la population  
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DEF F(t,x) = (3 - 0.1 * x) * x 
SET WINDOW  0,10,0,40 
DRAW axes 
 
LET  t = 0  
LET  x = 100 
 
LET  h = 0.01 
LET  N = 10 
 
FOR i = 0 TO N STEP 0.01 
   LET  k1 = F(t, x) 
   LET  k2 = F(t + h / 2, x + h * k1 / 2) 
   LET  k3 = F(t + h / 2, x + h * k2 / 2) 
   LET  k4 = F(t + h, x + h * k3) 
     
   LET  t = t + h 
   LET  x = x + h * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6 
   PLOT LINES: t,x; 
   SET LINE COLOR 4 
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− ∆ = − Ω× ∞
∂ × ∞
∂
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拡散的ロジスティック方程式問題
1( )mλ
第１固有値
w
1/ dλ =
0u
( )hµ
臨界値
マルサス論 
拡散効果小さい場合 
フェアフルスト論
拡散効果大きい場合 
0
人口動態論 
0u
0u
0u
生存競争が無く、 
食料も豊富な居住地域 
望ましい居住環境 
望ましい居住環境の形は集中型 
集中型パッチ 分散型パッチ 

